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Пролетария всех стран, соединяйтесь! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
СОВЕТСКАЯ 
С И Б И Р Ь 
О р г а н Н о в о с и б и р с к о г о обкома и горкома В К П ( б ) 
и о б л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Трофеи наших войск и потери противника юго-западнее и южнее Сталинграда 
С 1 п о 5 я н в а р я 1943 г о д а н а ш и м и в о й с к а м и ю г о - з а п а д н е е и 
ю ж н е е С т а л и н г р а д а в б о я х с н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и з а х в а т ч и к а м и 
В З Я Т Ы с л е д у ю щ и е т р о ф е и с а м о л е т о в — 27, т а н к о в — 56, пулеме-
т о в — 429, м и н о м е т о в — 267 , п р о т и в о т а н к о в ы х р у ж е й — 1.016, 
а в т о м а т о в — 10.000, в и н т о в о к — 15.770, с н а р я д о в — с в ы ш е 3 мил-
л и о н о в , п а т р о н о в — с в ы ш е 20 м и л л и о н о в , а в и а б о м б — 500 т ы с я ч , 
р а д и о с т а н ц и й — 83, а в т о м а ш и н с б о е п р и п а с а м и и п р о д о в о л ь с т в и е м 
— 239, л о ш а д е й — 3.217, п о в о з о к с в о е н н ы м грузом—-4.400 , п а р о в о -
з о в — 18, в а г о н о в — 4 0 0 , с к л а д о в р а з н ы х — 37 . 
В з я т о в плен 6 .500 с о л д а т и о ф и ц е р о в , а в с е г о с ранее взя-
тыми в плен, н а ч и н а я с 19 н о я б р я 1942 г о д а , нашими войсками взя-
то в п л е н 144.150 с о л д а т и о ф и ц е р о в п р о т и в н и к а . 
З а э т о т ж е п е р и о д У Н И Ч Т О Ж Е Н О : с а м о л е т о в — 88, т а н к о в 
— 118, о р у д и й р а з н ы х к а л и б р о в _ 122, м и н о м е т о в — 291, пулеме-
т о в — 787 , а в т о м а ш и н с в о й с к а м и и в о е н н ы м г р у з о м — 570, мото-
ц и к л о в — 340, в а г о н о в — 432, с к л а д о в р а з н ы х — 20. 
З а в р е м я с 1 по 5 я н в а р я 1943 г о д а п р о т и в н и к п о т е р я л т о л ь к о 
у б и т ы м и с в ы ш е 20 т ы с я ч с о л д а т и о ф и ц е р о в . 
С О В Н Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
Новое проявление народной 
заботы о Красной Армии 
«Москва, Кремль, товарищу Сталипу»... В этот адрес, в 
штаб вашей обороны, вождю большевистской партии и Совет-
ского государства, полководцу Красной Армии телеграф еже-
дневно приносит письма колхозников и колхозниц, рабочих и 
интеллигентов, рапорты областей и краев, донесения городов и 
сел о все усиливающейся помощи народа родной Красной Ар-
мии. Это не обычные письма, рапорты, донесения. Это — ве-
ликая перекличка советских патриотов, это—боевая демонстра-
ция всенародной сплоченности, стального единства советских 
людей, их готовности отдать все силы делу победы над нена-
вистным врагом. Народ строит на свои сбережения новые ко-
лонны танков, новые эскадрильи самолетов. Они будут бить 
• по врагу снарядами, начиненными не только порохом, а вссис-
пепеляющнм народным гневом. 
Сегодня публикуется новый важный политический документ 
— письмо Председателю Государственного Комитета Обороны 
Иосифу Виссарионовичу Сталину от коллектива артиллерийского 
завода имени Молотова, где директором тов. Бьиовский. Кол-
лектив этого завода в прошлом году перевыполнил задание Го-
сударственного Комитета Обороны по производству артиллерии 
и сверх плана оснастил вооружением сорок полков Красной 
Армии. Теперь работники этого славного завода обязуются к 
дню XXV годовщины Красной Армии, т. е. в 23 февраля 1943 
года, дать сверх плана вооружение erne на десять полков. Это 
—-новое замечательное проявление народной заботы о Красной 
- Армии! Советские люди помогают фронту, чем могут. Они по-
могают личными сбережениями, они помогают своим самоот-
верженным, не знаюшим устали, трудом. Передовые колхозы, 
колхозники и колхозницы вносят, помимо депежных средств, 
продовольствие сверх плана в фонд Красной Аршги. Теперь кол-
лектив завода Л? 172 имени Молотова выступает с новым 
почином, с боевым призывом — еще более укрепить мошь 
Красной Армии сверхплановым выпуском вооружения. 
Коллектив завода 172 имени Молотова' является инициа-
тором всесоюзного социалистического соревнования работников 
промышленности, производящей вооружение. В этом соревнова-
нии он добился немалых успехов. По сравнению с довоенным 
периодом выпуск пушек увеличен более чем в 10 раз. Серьез-
ных успехов в соревновании достигли и другие заводы Нар-
комата вооружепия. Немало боевой продукции сверх плана дал 
артиллерийский завод, где директором тов. Елян. В прошлом 
году перевыполнили свои задания заводы Наркомата вооруже-
ния, где директорами ттЖИванов, Чарский, Карпов, Солом ко, 
Алешин, Котляр, Соловьев и другие. Большинство заводов во-
оружения перевыполнило годовой план. В этих фактах отражает-
ся общий под'ем военной индустрии нашей страны. Так же, 
как и передовые заводы вооружения, крепко поработали и пе-
ревыполнили годовой план крупнейшие заводы авиационной 
промышленности, заводы боеприпасов, танковые заводы. Они 
< седаром заслужили -высокую олеяху товарища Стаявко: «Наши 
военные заводы и смежные с ними предприятия честно и ак-
куратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, са-
молетами, танками, пулеметами, виптовками, боеприпасами». 
Коллектив завода N5 172 имени Молотова призывает всех 
трудящихся нашей страны не успокаиваться на достигнутом. 
Воодушевленные докладом и приказом товарища Сталина, вооду-
шевленные героическим наступлением нашей Красной Армии, 
рабочие и служащие завода М 172 ставят своей задачей дать 
в 1943 году еще больше вооружения для фронта. Они обраща-
ются с призывом ко всем предприятиям Советского Союза — 
еще шире развернуть всесоюзное социалистическое соревнование 
в честь XXV годовщины Красной Армии. Это — боевой клич 
ко всему' народу еще крепче иодержагь Красную Армию в 
ее наступлении против врага. 
Двадцать пять лет назад возникла Красная Армия рабочих 
и крестьян. То было время, когда германский империализм 
вторгся в молодую нашу Советскую страну с целью свергнуть 
советскую власть и превратить нашу родину в свою колонию. 
Большевистская партия и советское правительство бросили 
клич — «Социалистическое отечество в опасности». Революци-
онный народ начал создавать свою армию. 23 февраля 1918 
года пемецкпм оккупантам был дан решительный отпор под 
•Нарвой и Псковом. Этот день стал днем рождения молодой 
Красной Армии рабочих и крестьян. XXV годовщину своего су-
ществования наша армия вновь встречает в борьбе с прокля-
тыми немецкими хищниками. Паше отечество вновь в опасно-
сти, и советский народ, как и 25 лет пазад, стоит под ружьем. 
Лень рождения своей армии он отметит еше большей мобилиза-
цией своих сил для дела победы над врагом. 
Наша армия продолжает успешно наступать. На-днях наши 
войска в результате решительного штурма овладели городом и 
железнодорожным узлом Великие Луки, южнее Сталинграда вы-
шибли немцев из Элисты, юго-западнее Сталинграда ов.шели 
районным центром Тормосин и на Северном Кавказе вернули 
районный центр Чикола. 3 января паши наступающие войска 
внезапным ударом овладели городом и железнодорожной станци-
ей Моздок, а также городом Малгобек. Вчера Красная Армия 
овладела городом •Чернышковсвий и железнодорожной станцией 
Чернышков, захватив при этом богатейшие трофеи. Красная 
Армия наступает! По ту сторону линии фропта миллионы наших 
братьев и сестер, изнывающих под кровавы» сапогом гитле-
ровцев, с надеждой взирают на Красную Армию — освободи-
, тельницу. Их призывы слышит не только армия па передовых 
позициях, их голос о помощи доносится до самых отдаленных 
уголков нашей родины. Нет в пашей стране человека, который 
не желал бы страстно приближения светлого часа победы над 
врагом, освобождения всей советской земли от гитлеровских 
мерзавцев. Пусть же ненависть к немецким псам будет пере-
плавлена в снаряды, пушки, оружие, несущее смерть врагу. 
Пусть дни подготовки в XXV годовщине Красной Армии стапут 
днями еще большего укрепления красного тыла, еше большего 
усиления помошн фронту! 
Предложение коллектива артиллерийского завода >й 172 
должно быть доведено до каждого рабочего, служащего, инже-
нера пе только промышленности вооружения, но и всех пред-
приятий пашей страпы. Одни дадут сверх плапа пушки, дру-
гие — самолеты, третьи — тапки, четвертые — обувь, пятые 
— продукты питания. Новые потоки вооружения и боеприпа-
сов, снаряжения п продовольствия еше более повысят наступа-
тельную мошь доблестной Красной Армии. 
Ознаменуем XXV годовщину Красной Армии новыми успеха-
ми на фронте и в тылу! 
(«Правда», 5 января 1943 г.). 
15 танков сталевара Чаянова 
Знатный сталевар Кузнецкого металлургического завода тов. 
Чалков выплавил сверх годовой программы больше трех тысяч 
тонн высокосортной стали. 
Тов. Чалков дал возможность изготовить для фронта допоя. 
нительно IS тяжелых танков, или 300 тысяч снарядов. 
Шире соревнование к 25 годовщине Красной Армии! 
М О С К В А , КРЕМЛЬ. 
Председателю Государственного Комитета Обороны 
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Д о р о г о й Иосиф Виссарионович! 
Коллектив рабочих, инженерно-технических работни-
к о в и с л у ж а щ и х завода Н К В № 172 имени Молотова , 
являясь инициатором соревнования вооруженцев, с 
первого дня всесоюзного социалистического соревно-
вания перевыполняет государственный план и свои 
обязательства. В конце года выпуск пушек по сравне-
нию с январем мы удвоили. П о сравнению с довоен-
ным периодом выпуск п у ш е к увеличен более чем,.в 
10 раз. Задания Г О К О по артиллерии перевыполнены 
и сверх плана оснащено вооружением 40 полков. Се-
бестоимость п р о д у к ц и и снижена на 27 проц. От вне-
дрения рабочих рационализаторских предложений сэко-
номлено 22,4 миллиона рублей. Рентабельность заво-
да за г о д составляет 42 миллиона. К о л л е к т и в завода 
добился высокой чести, завоевывая в течение четырех 
месяцев красное знамя Ц К В К П ( б ) . Воодушевленные 
Вашим докладом и приказом, а т а к ж е героическим 
наступлением нашей Красной Армии, рабочие и слу-
ж а щ и е завода ставят своей задачей в 1943 г о д у дать 
еще больше вооружения для фронта. М ы обращаемся 
к о всем предприятиям нашей страны с призывом — 
еще шире развернуть всесоюзное социалистическое 
соревнование в честь 25-й г о д о в щ и н ы нашей Красной 
Армии и обязуемся оснастить вооружением сверх 'пла-
на 10 полков. 
М ы заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, 
что не пожалеем своих сил и времени, чтобы дать 
еще больше оборонной продукции для скорейшего 
разгрома врага. 
П о поручению коллектива завода: 
Д и р е к т о р завода Б Ы Х О В С К И И . 
Секретарь Р К В К П ( б ) К У Ш Н Е В С К И Й . 
Парторг Ц К В К П ( б ) С Ю Н Д Ю К О В . 
Председатель завкома Ш Е С Т О П А Л О В 
К о м с о р г Ц К В Л К С М П О П О В . 
Стахановцы завода: Г А Л А Н И Н , Г И Л Е В , СОС-
Н И Н , З Ы Р Я Н О В , Б А Г А Е В А . 
С О З Д А Д И М С Т А Л И Н С К И Й Ф О Н Д ПОБЕДЫ! 
Обращение рабочих, инженерно-технических работников и с л у ж а щ и х К у з н е ц к о г о металлургического 
комбината имени Сталина к о всем т р у д я щ и м с я Новосибирской области 
Дорогие товарищи! 
Приближается 25-я годовшпна нашей героической родной 
Красной Армии. Эта дата кровно связана с жизнью каждого из 
нас. Вышедшая из недр народа, рожденная в огне революции, 
закаленная в боях за родину, за советскую власть, Красная 
Армия цод водительством Ленина—Сталина выросла в несо-
крушимую силу Советского государства. 
Вот уже свыше 18 месяцев мужественные воины Красной 
Армии ведут гигантскую битву с озверелыми полчищами немец-
ко-фашистских захватчиков. Бессмертной славой доблести и o r 
ваги покрыла свой путь Красная Армия. 
Задачи, поставленные товарищем Сталиным, — уничтожить 
гитлеровское государство и его вдохновителей, уничтожить гит-
леровскую армию и ее руководителей, разрушить ненавистный 
«новый порядок» в Европе и покарать его строителей,—Крас-
ная Армия и советский народ выполнят* 
...От нас, от работников тыла, металлургов,- шахтеров, тран-
спортников, энергетиков, работников промышленности боепри-
пасов, вооружения, авиации, от работы ваших колхозов и сов-
хозов зависит ускорение выполнения этой исторической задачи. 
Воодушевленная ноябрьским докладом и приказом великого 
Сталина, поддерживаемая могучим тылом родины, Красная 
Армия выбила инициативу боев из рук врага, перешла в на-
ступление на основных участках фронта и, нанося все 'более 
и более сокрушительные удары по гитлеровским захватчикам, 
успешно освобождает нашу священную землю от немецко-фа-
шистской нечисти. 
Эти победы вдохновляют нас. Вместе со всей нашей страной 
мы гордимся. паи. Новыми трудовыми подвигами ответим мы 
нашим братьям на фронте. 
Будем же, товарищи, самоотверженным и честным трудом 
на заводах и шахтах, в рудниках и колхозах оказывать уси-
ленную помощь нашей доблестной Красной Армии. 
«Превратим каждый час нашей жизни в суровые и напря-
женные трудовые будни. До минимума сократим свой отдых. 
Будем трудиться день и ночь, до тех пор, пока по всей нашей 
всоб'ятной отчизне не пронесется весть-о победе над озверелым 
врагом». 
Мы, кузнецкие металлурги, приветствуем предложение тру-
дящихся города Новосибирска о создании в 1943 году в нашей 
области Сталинского фонда победы. 
Пусть ни одно предприятие, ни один цех, ни одна бригада, 
ни один трудящийся не останется в стороне от этого священно-
го долга. 
В честь 25-летия Красной Армии мы обязуемся к 23 февра-
ля 1943 года впести в фонд победы товарища Сталина наш 
патриотический взнос: сверх плапа кокса — 2.000 тонн, чу-
гуна — 1.000 тонн, стали — 6.500 тонн, проката — 8.500 
тонн. Выполнить план по спеццехам на 105 проц. Сэкономить 
6.000 тонн коксующихся углей, 15.000 тонн руды, 2 проц. 
электроэнергии, 1,5 проц. топлива против плана. Добиться 
сверхплановых накоплений 2 миллиона рублей и 2 миллиона 
рублей от внедрения рационализаторских предложений. 
Коллектив нашего завода обязуется увеличить производи-
тельность труда на 10 проц., поднять дисциплину на производ-
стве, вырастить сотни новых гвардейцев тыла. 
Мы обращаемся с предложением ко всем коллективам рабо-
чих и служащих и колхозникам Новосибирской области встать 
по нашему примеру на фронтовую вахту имени 25-летия 
Красной Армии. 
Мы просим газету «Советская Сибирь» опубликовывать на 
страницах газеты названия предприятий, цехов, бригад, внес-
ших свой вклад'в Сталинский фонд победы. 
Все силы—на поддержку нашей героической Красной Армии, 
нашего славного Красного Флота! 
Все силы народа — на разгром врага! 
Да здравствует наша героическая Красная Армия! 
Да здравствует наша Родина, ее свобода и независимость! 
Под знаменем Ленина—Сталина вперед, к победе над врагом! 
Обращение принято на общих собраниях рабочих и ин-
женерно-технических работников всех цехов, смен и бригад 
Кузнецкого металлургического комбината. 
КЛЮЧИ, АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 
Секретарю Ключевского райкома ВКП(б) 
товарищу ПЕТРОВУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Ключевского района, 
собравшим 1.700.000 рублей на строительство танковой ко-
лонны «Алтайский колхозник», мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЛЬМАНСКИЙ РАЙОН, 
КОЛХОЗ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ». 
Бухгалтеру колхоза 
тов. ГУЦ Ивану Степановичу . 
Благодарю Вас, Иван Степанович, за Вашу заботу о броне-* 
танковых силах Красной Армии. 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
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Тов. ЗИТУРА Ивану Андреевичу 
Благодарю Вас, Ими Андреевич, за Вашу валюту о бронетан-
ковых силах 
Примите мой 
Армии. 
|евой привет. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩЕНСНИЙ РАЙОН, 
ДЕР. КУРАКИНО, КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА. 
Агроному тов. ПАВЛЕНКО 
Анатолию Ивановичу 
Благодарю Вас, Анатолий Иванович, за Вашу заботу о Крае* 
ной Армии. 
Прямите мой привет. И. СТАЛИН. 
ВОЖГАЛЬСКАЯ МТС, КЙРОВСНОЙ ОБЛАСТИ. 
Трактористке 
АРДАШЕВОЙ Александре Ивановне 
Спасибо Вам, Александра Ивановна, за Вашу ваботу о воз-
душных силах Красной Армии. 
Примите м^й привет. И. СТАЛИН. 
Женам фронтовиков 
ПОСЕЛОК ОПАРИНО, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Александре ТРЕТЬЯКОВОЙ 
КУЙБЫШЕВ. 
Работнице военно-санитарного поезда М 119 
Екатерине Ивановне МОТУ30ВОЙ 
КОЛХОЗ «ДОСТИЖЕНИЕ», ПРИШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Свинарке колхоза 
Наталье Васильевне СМИРНОВОЙ 
Благодарю Вас, товарищи Третьякова, Мотуэова н Смирнова, 
за заботу о Красной Армии. 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
ТУРКМЕНСКАЯ ССР, АШХАБАДСКИЙ РАЙОН, АУЛ БЕЗМЕИН, 
КОЛХОЗ «12 ЛЕТ РККА». 
Председателю колхоза 
тов. Махтуму КАИБОВУ 
Спасибо колхозникам колхоза «12 лет РККА» и лично Вам, 
•товарищ Каибов, за заботу о воздушных силах Красной Армии. 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСАКОГОРСНИЙ РАЙОН, 
КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ОГОРОДНИК». 
Председателю колхоза 
тов. ИЖМЯКОВУ Матвею Григорьевичу 
Передайте мой привет и благодарность Красной Армии кол-
хозникам колхоза «Краспый огородник» за их заботу о Крас-
ной Армии. 
г фронтовое 
•о металлургического комбината имени Сталина А. Я. Чалков (в центре) 
-л войны т. Чалков дал стране сверх плана 8 тысячи тонн броневой ста 
(справа) — лучший слесарь-сборщнк внекого вавода. 
Кемеровские школьники собрали 
сто тысяч рублей 
Мы, кемеровские пионеры и школьники, хотим вместе со 
взрослыми бить немцев. У каждого из нас есть небольшие сбе-
режения, которые мы тратим на свои удовольствия. Мы реши-
ли отдать все эти деньги государству, чтобы построить боевой 
самолет «Дед-мороз». Немцы очень боятся русского мороза, а 
наш «Дед-мороз» должен быть для них вдвое страшнее, чем 
всякий другой. 
Мы уже собрали 100 тысяч рублей и продолжаем, еще соби-
рать деньги. Если все ребята Новосибирской области примкнут 
к нам, то мы построим много «Дедов-морозов». А когда их по-
строят, мы попросим, чтобы лучшие отличники сами передали 
машины летчикам. 
Давайте, ребята, вместе с нашими отцами, матерями, братья-
ми и сестрами крушить окаянного врага. 
Пионеры и школьники города Кемерова. 
П а т р и о т и ч е с к и е д е л а р а б о т н и к о в 
З а о б с к о й МТС 
Патриотическими делами встретили новый год работники За-
обской МТС. Заобские колхозы в истекшем году вырастали 
хороший урожай, выполнили план натуроплаты на 130 проц. 
Авансом в счет натуроплаты 1943 года сдапо 3.900 центнеров 
зерна. МТС успешно справилась с квартальным планом ремон-
та тракторов. 
Трактористы и комбайнеры решили отчислить в фонд Крас-
ной Армии по одному килограмму хлеба с каждого трудодня, 
заработанного в колхозах. Это составило 1.738 пудов. Рабочие 
и служащие отчислили половину месячного заработка. Гаков 
новогодний подарок 'родине и фронту от коллектива МТС. 
Заобские трактористы и комбайнеры призывают всех работ-
ников МТС нашей области помогать родной Красной Армии и 
хлебом в деньгами аз личных сбережений. 
Боевые машины для Красной 
Армии—на средства трудящихся 
Замечательный почин тамбовских патриотов и колхозника 
Ферапонта Головатого нашел широкий отклик во всех концах 
Советского Союза. Полные горячего желания отдать свои силы 
и средства родной Красной Армии, трудящиеся вносят свои 
личные сбережения на строительство боевых машин и спешат 
сообщить об этом любимому вождю. На имя товарища Сталин» 
поступили следующие телеграммы от советских патриотов: 
* От Байназарова Худаиназара, председателя горного колхоза 
«Ленин Юл», Байсунского района, Сурхан-Дарьинской области, 
внесшего 260 тысяч рублей на строительство боевых самолетов. 
* От т. Избасарова, председателя колхоза «Кзылабад», 
Тахта-Аральского района, Южно-Казахстансвой области, внесше-
го 170 тысяч рублей на строительство танковой колонны 
«Колхозник Казахстана». 
* От священника Успенской церкви Владимира Александро-
вича Стефанова, внесшего 273 тысячи рублей на строительств} 
боевых самолетов имени Александра Невского и Дмитрия 
Донского. 
* От Рахимова Мамотмутина, председателя колхоза «Пяти-
летка», Шурчинского района (Узбекистан), внесшего 106 тысяч 
рублей на постройку боевых самолетов. 
* От Демьяна Иосифовича и Пелагеи Степановны Москалевых, 
колхозников колхоза «Новый путь», Чкаловского района, Горь-
ковской области, внесших 100 тысяч рублей на постройку бое-
вого самолета для Красной Армии. Помимо того, т. Москалев 
внес 4.000 рублей на строительство эскадрильи «Валерий 
Чкалов». 
Вклад колхозника Бахаргва 
Колхозник сельхозартели им. Калинина, Кузедеевского района, 
Бахарев Михаил Кузьмич, у которого два сына и внук на фрон-
те, внес из своих личных средств 77 тысяч рублей на создание 
эскадрильи самолетов «За' родину». 
2 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
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В течение 5 января наши войска в рай. 
оне Среднего Дона, юго-западнее и южнее 
Сталинграда, на Центральном фронте 
Северном Кавказе вели наступательныебои 
на прежних направлениях. Наши войска 
овладели городе»» и железнодорожной 
станцией Нальчик, городом и железнодо-
рожным узлом ' Прохладный, городом Май. 
ское и железнодорожным узлом Котлярев-
ская, городом и железнодорожной станци-
ей Морозовскнй и районным центром Цым. 
лянская. 
В заводском районе Сталинграда наши, 
ми снайперами и разведчиками уничтожено 
более 100 гитлеровцев. Западнее Сталин-
града наши чаете вели упорные бои за две 
важные высоты. Под прикрытием артилле-
рийского огня наши бойцы ворвались 
расположение противнику и заняли  < 
пав и блиндажей. Захвачено 4 орудия, 
пулеметов, 134 винтовки, взяты пленные. 
В районе Сталинграда за день сбито 9 
вемецких самолетов. 
Юго.западнее и южнее Сталинграда на. 
ши войска продолжали наступление. Оже. 
сточенный бой произошел у одного выгод-
ного рубежа. Гитлеровцы бросили значи-
тельные силы, стремясь во что бы то ни 
стало удержать позиции. Советские артил-
леристы с открытых позиций подавили ог-
невое сопротивление противника и расчи-
стили путь нашей пехоте. Решительным 
броском бойцы ворвались в расположение 
немцев и вынудили их к отступлению. За. 
хвачены трофеи, в числе которых 11 ору-
дий, 7 минометов, 28 пулеметов и склад 
боеприпасов. Южнее Сталинграда наши под-
разделения, преследуя отходящего против, 
ника, разгромили батальон немецкой пе. 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали1 успешное наступление и за-
няли несколько населенных пунктов. На 
одном участке бойцы Н-ской части истре-
били оказавший сопротивление окружен-
ный вражеский гарнизон. Взяты пленные, 
принадлежащие к, частям немецкой авиапе-
хотной дивизии, и в числе их командир 
полка. На другом участке наши стрелко-
вые части штурмом овладели городом и 
крупной железнодорожной станцией Моро-
зовскнй. Захвачены пленные и большие 
трофеи, которые подсчитываются. 
На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах 
и на отдельных участках вели наступа-
тельные бои. Юго-западнее Великих Лук 
На окраинах Сталинграда 
пехота противника при поддержке танков 
пыталась атаковать наши части. Все атаки 
гитлеровцев отбиты с большими для про-
тивника потерями. На сосед-нем участке 
подразделение, где командиром тов. Ста-
риков, захватило 19 немецких автомашин, 
орудие, склад с боеприпасами и 25 лоша-
дей. Ружейно-нулемеъным огнем наши 
бойцы ебцли 2 немецких самолета. 
На Северном Кавказе наши войска ус-
пешно развивали Наступление и заняли 
ряд населенных пунктов. Упорные бои про-
исходили на подступах к Нальчику. Нем 
цы опоясали город рядами мощных инже-
нерных сооружений и минировали все под-
ступы. Наши бойцы" п-ри поддержке' артил-
лерии и танков преодолели все препятст-
!я, ночью ворвались в город и после ре-
ительной атаки овладели им. На подсту-
х к Нальчику и на улицах города про-
вник оставил сотни трупов своих солдат! 
офицеров. На другом участке наши вой-
а с востока и с юга ворвались в город 
Прохладный и в результате ожесточенного 
город О' немцев. Захвачено 
данным 25 танков и брЬне-
27 орудий, 37 пулеметов, 1.000 вин-
товок, 63 автомашины и 6 складов. Под-
счет трофеев продолжается. 
Партизанский отряд, действующий в • 
Минской области, за десять дней боевых 
действий уничтожил 2 немецких гарнизона • 
и пустил под откос 4 железнодорожных 
эшелона противника. Разбито 4 паровоза и | 
28 вагонов. В боях с оккупантами и при ; 
крушении поездов истреблено до 400 не-1 
мецких солдат и офицеров. Захвачены тро- j 
феи: радиостанция, 7 пулеметов, 120 вин-' 
товок и несколько тысяч патронов. 
Ниже публикуется акт о зверствах не-
мецко-фашистских мерзавцев в Ленинском 
поселке, Орджотпсндзевского края: «Гит-
леровские бандиты разорили наш колхоз и 
жителей поселка. У колхозника Новикова 
немцы отняли корову, телку, 5 овец; у 
колхозницы Раковой зарезали 4 овец и 
бычка. Всего грабители зарезали или угна-
ли 3 тысячи овец, 300 голов крупного ско-
та и'много домашней, птицы. У многих кол-
хозников немцы отобрали ценные вещи и 
переломали домашнюю утварь. Гитлеровца 
уничтожили колхозную ферму, колхозную 
конюшню и другие общественные построй-
ки. Фашисты зверски обращались с насе-
лением, избивали колхозников, всячески 
над мирными жителями». Акт 
колхозники Новикова А„ Чер-
Ракова А., Новикова М. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ЯНВАРЯ 
В течен ие ночи на 6 янва ря наши войска | с к ими 
в. районе Среднего Дона, юго-западнее и j цев и 
южнее Сталинграда, на Центральном фрон. 
те и на Северном Кавказе продолжали бои 
на' прежних направлениях. 
Уничтожено 180 гитлеров-
В районе Сталинграда наши войска вели 
артиллерийский обстрел вражеских пози-
ций. В заводском районе разрушено 12 
дзотов и блиндажей противника. Западне* 
Сталинграда в бою за 2 высоты наши бой. 
цы заняли еще несколько десятков враже-
ских окопов. На поле боя осталось свыше 
200 трупов немецких солдат и офицеров. 
Взяты пленные и трофеи. 
'Юго.западнее и южнее Сталинграда на-
ши войска продолжали вести наступатель-
ные бои. На ряде участков противник под-
тянул свежие части. Попытки гитлеровцев 
контратаками задержать наступление со. 
ветских войск неизменно терпят неудачи. 
Гвардейское пехотное подразделение, где 
командиром младший лейтенант Василенко, 
было контратаковано 14 вражескими тан. 
ками. Бойцы и командиры встретили тан-
ки противника огнем из противотанковых 
ружей. Вскоре .5 немецких танков загоре. 
л-ись, а остальные повернули назад. Атака 
была отбита. На другом участке Н.ская 
часть в боях за один населенный пункт 
уничтожила свыше 400 гитлеровцев. Зах-
вачено 9 орудий, 300 винтовок, склад с 
боеприпасами, 3 тысячи центнеров зерна и 
много рогатого скота, отнятого немцами у 
мирных советских жителей. 
В районе Среднего Дона наши войска 
Продолжали наступление и заняли не. 
сколько населенных пунктов. Н.ское сое-
динение в боях с противником уничтожило 
до батальона немецкой пехоты, 3 танка, 2 
бронемашины. 11 орудий, из них 5 зенит, 
ных. Взято свыше 100 пленных. На другом 
участке отбита атака танков и пехоты про-
тивника, пытавшихся пробиться к- одному 
немецкому гарнизону, окруженному совет. 
На Северном Кавказе наши войска про-
должали успешное наступление и овладе-
ли многими населенными пунктами. Бойцы 
Н.ского соединения за 2 дня боев захва-
тили З.моторный транспортный самолет, 26 
танков, 29 орудий, 33 миномета, много ав-
томашин, ручного оружия и разного Брен-
ного имущества. Взято в плен более 300 
немецких солдат и офицеров. 
Отряд украинских партизан разгромил 
фашистское волостное управление и истре-
бил немецкий гарнизон в населенном 
пункте. Захвачено 25 винтовок. Партизаны 
отбили у немцев несколько тысяч пудов 
зерна, приготовленного для отправки в 
Германию. Советские патриоты роздали 
зерно населению. 
В ряде городов Румынии состоялись ан-
тивоенные демонстрации. В городе Край-
ове демонстранты требовали прекращения 
войны н разрыва с гитлеровской Германи-
ей. В Бухаресте ежедневно у здания во. 
енного министерства толпятся сотни лю. 
дей, пришедших сюда узнать что.либо о 
судьбе своих близких, находящихся в Рос-
сии. Румынские газеты хранят гробовое 
молчание, но население столицы и других 
городов уже знает о поражении румынских 
войск на советско-германском фронте. 'Си. 
гуранца разослала секретный циркуляр, з 
котором предлагает жандармерии подавить 
«всякие разговоры и дискуссии относитель-
но положения на фронте^. В циркуляре го-
ворится: «-Всякого, кто в данной обета, 
новке говорит о наших неудачах на фрон-
те, необходимо предавать суду военного 
трибунала, как пораженца, ибо такие лю. 
ди готовят нам гибель и могилу». За пос-
ледние две недели в Бухаресте арестованы 
сотни женщин по обвинению в пораженче. 
стве. Арестовано также много рабочих н 
студентов за незаконное хранение оружия. 
Операции в Африке | Декларация 
ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Штаб со. 
юэников в Северной Африке в очередном 
коммюнике передает, что в районе Мед. 
жез.эль.Баба бронетанковые части союзни-
ков совершили разведывательный рейд, не 
встретив серьезного сопротивления. В 
южном секторе Тунисского фронта также 
отмечалась некоторая активность наземных 
сил. 3_го января французские Позиций 
подверглись неприятельской бомбардиров, 
ке, за которой последовала атака с уча-
стием 30—40 немецких танков. Вначале 
противник потеснил французские части, но 
затем последние контрударам восстановили 
прежнее положение. 
Перспективы боев 
в Тунисе 
Положение Первой английской армии 
ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Военный 
обозреватель газеты «Дейли экспресс» Ри-
чарде, касаясь положения 1-й английской 
армии в Тунисе, пишет: 
«|Мы потеряли некоторые хорошие пози-
ции на высотах, ранее захваченных на*и. 
Однако наше нынешнее положение благо, 
приятно для совершения атаки в том слу-
чае, если нам удастся получить достаточ-
ное количество военных материалов. Су. 
шествует лишь опасность, что противник 
может попытаться потеснить нас к алжир-
ской границе до того, как мы успеем 
окончательно подготовиться. Если бы это 
случилось, повторилось бы то, что про-
изошло на Ливийском фронте; это' привело 
бы к значительной потере во времени, чего 
мы не должны допускать, если хотим 
предпринять наступление в Средиземном 
море до того, как противник приведет в 
полный порядок свою оборону. 
Положение 8-й армии тесно 
ходом ту-нисокой кампании. 8-я армия под 
командованием генерала Монтгомери дей-
ствует на расстоянии 400 миль от своего 
ближайшего порта Бенгази. Проблема 
снабжения его войск весьма сложна. Тем 
не менее, многое будет зависеть от бы. 
строты, с которой рн сможет вступить в 
соприкосновение с войсками Роммеля, что 
необходимо, во-первых, для дальнейшего 
разгрома африканского корпуса противни, 
ка, и, во-вторых, для того, чтобы обойти с 
фланга войска противника в Тукисе и ока-
зать непосредственное влияние на исход 
предстоящей битвы за Тунис». 
правительств Австралии; Бельгии, Гол-
ландии, Греции, Индии, Канады, Китая, 
Люксембурга, Но^ой Зеландии, Норвегии, 
Польши, Соединенных Штатов Америки, 
Соединенного королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Союза Советских 
Социалистических Республик, Чехословац-
кой республики, Югославии, Южно-Афри-
канского Союза и Французского Нацио-
нального Комитета^ 
Правительства Австралии, Бельгии, Гол. 
ландии, Греции, Индии, Канады, Китая, 
Люксембурга, Новой' Зеландии, Норвегии, 
Польши, Соединенных Штатов Америки, 
Соединенного королевства Великобритании 
в Северной Ирландии, , Союза Советских 
Социалистических Республик, Чехословац. 
кой республики, Югославии, Южно.Афри-
канского Союза и Французского Нацио-
нального Комитета - настоящим делают 
формальное предупреждение всем тем, ко. 
му это ведать надлежит;, и в особенноегн 
гражданам нейтральных стран, что они на. 
мерены сдЁлать все возможное для ликви-
дации методов лишения собственности, 
практикуемых правительствами, с которы. 
ми они находятся в состояния войны, в от-
ношении стран и народов, подвергшихся 
без. всякой причины нападению и разграб-
лению. В соответствии с этим указанные 
правительства и Французский Националь-
ный Комитет, выступающие с настоящей 
декларацией, полностью резервируют .за 
собой право Об "являть недействительными 
любую передачу или любую сделку в от. 
ношении собственности, прав и интересов 
любого характера, находящихся или нахо-
дившихся на территориях, оккупированных 
или подпавших под контроль — прямой 
или косвенный — правительств, с которыми 
они находятся в состоянии войны, при. 
надлежащих или принадлежавших лицам, 
включая юридические лица, пребывавшим 
на таких территориях. 
Настоящее предупреждение сохраняет 
силу независимо от того, носила ли по-
добная передача или сделка форму откры. 
того грабежа «Ли разбоя или же была об-
лечена в форму внешне законную, якобы 
даже основанную на добровольном харак-
тере такой сделки или передачи. 
Правительства и Французский Нацио-
нальный Комитет, выступающие с этой 
декларацией, торжественно заявляют о 
своей солидарности в этом вопросе. 
Иностранная хроника 
4 В Чехословакии гитлеровцы казнили 
Иржи Седмика, бывшего личного секрета, 
ря Бенеша. 
„Русские армии поразили мир" 
И н о с т р а н н а я печать о наступлении К р а с н о й Армии 
США 
«САМАЯ ОТРАДНАЯ ВЕСТЬ НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА» 
НЬЮ-ЙОРК, 5 января. (ТАСС). Амери-
канские газеты посвящают обширные ком-
ментарии сообщению Совинформбюро об 
итогах 6-недельного наступления совет, 
с'ких войск на подступах Сталинграда. 
Военный обозреватель агентства Ассо-
шиэйтед Пресс Симпсон подчеркивает, что 
наступление частей Красной Армии Дис-
кредитирует • перед немецким народом 
Гитлера, пытавшегося заверить немцев в 
том, что зима этого года будет для гер-
манской армии менее тяжелой, чем прош-
лая. 22 гитлеровских дивизии уже окруже-
ны в районе Сталинграда. Германские вой-
ска в этом районе уже не прикрывают не-
мецкие силы, вторгшиеся на Северный 
Кавказ. Наоборот, предгорья_ Кавказа ста-
ли потенциальной ловушкой для находя-
щихся там немецких войск. В прошлую 
зиму Гитлер не стоял перед такой серьез-
ной угрозой, как в нынешнюю, когда со-
ветские войска своим быстрым наступле-
нием поставили гитлеровскую армию в 
этом районе в тяжелое положение. 
Военный обозреватель газеты «ПМ» пи-
шет, что наступление советских войск за-
метно укрепило позиции, об'единенных 
стран и сделало положение германских 
зойск весьма шатким. 
Красная Армия, пишет выходящая в 
Бостоне газета «Глоб», преподнесла совет, 
скому народу и всем об'единенным стра-
нам такой подарок, который укрепляет 
надежду на то, что 1943 год станет годом 
до£тижения окончательной победы. Пора-
жение гитлеровских войск в районе Ста-
линграда представляет собой лишь часть 
несчастья, обрушившегося на них в пос. 
леднее время. На Центральном фронте в 
на Кавказе в последние недели немцам 
наносятся тяжелые удары. Русские своим 
наступлением значительно улучшили но-
вогодние перспективы, но для этого по-
требовались большие усилия. Это необхо-
димо иметь в виду для того, чтобы об'е. 
диненные страны понимали, какие трудные 
задачи еще стоят впереди. 
«Самой отрадной вестью из всех, какие 
мы услышали на. пороге нового года, —• 
заявляет радиокомментатор Харгрейвс, — 
является сообщений Совинформбюро об 
итогах 6-неделыюго наступления совет, 
ских войск на подступах Сталинграда, 
Моральный уровень советских войск под-
нялся еще выше, их героизм не поддается 
описанию. Если они мужественно - драли-;ъ 
в период неудач, то еще более э4>фектив. 
ных действий мы можем ждать от них 4 
период военных успехов». 
А Н Г Л И Я 
« К О Г Д А Ж Е М Ы И А М Е Р И К А В Ы С Т У П И М ? » 
ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Англий-
ские газеты продолжают публиковать на 
самых видных местах сообщения о ходе 
наступательных боев Красной Армии. Со-
общения о занятии внезапным ударом ча-
стями Красной Армии Моздока опублико-
ваны под огромными заголовками. 
Газета «Обсервер» в передовой статье 
пишет, что сообщение Совинформбюро об 
итогах 6-недельного наступления совет-
ских войск на подступах Сталинграда ха-
рактеризует масштабы успехов, уже до-
стигнутых Красной Армией на первой ста-
дии ее наступления. Эти успехи угрожают 
державам оси военной катастрофой. Год 
испытаний, пережитых Россией, закончил-
ся ее триумфом. В 1943 году Англия и 
Америка должны помочь сделать этот 
триумф всеобщим и окончательным. 
Под руководством Сталина и его гене-
ралов, пишет Гарвин в газете «Санди 
экспресс», Красная Армия превзошла 
црежде совершенные ею чудеса. Она до-
стигла значительно большего,» чем все, 
что было.*-ею сделано в течение прошлой 
м м ней -кампании. Последние- «о достиже-
ния являются особенно крупными. Заняты 
Великие Луки, сильнейшая база против-
ника на всем Центральном фронте. 
Газета «Дейли экспресс» отмечает в пе. 
редовой' статье, что успехи русского ору-
жия порождают новые надежды. Русские 
уже добились больших результатов. Они 
обнаружили искусство в подготовке кам. 
пании. Русскому контрнаступлению на До-
ну предшествовала победа англичан з 
Египте. Разбитый там противник отступа-
ет -вдоль ливийского побережья. «Мы с 
основанием, — пишет газета, — гордимся 
этим военным достижением. Оно сильно 
ободриЛЪ нас. Но по своему масштабу оно 
не может итти в сравнение с 'операциями 
на русском фронте. Северо-африка-нская 
кампания до сих пор еше не переросла з 
подлинное испытание сил. Какой должна 
быть стратегия 1943 года? Нет никаких 
сомнений в том,' что для того, чтобы на. 
ша помощь была эффективной, следует в 
первую очередь и прежде всего вынудить 
немцев снять войска и военные материалы 
с русского фронта. Меры, принятые в этом 
направлении, будут иметь в высшей сте-
пени важнее значение, так как они сокра-
тят сроки войны». 
В этом году, пишет в передовой газет* 
«Дейли экспресс», Красная Армия осво-
бодила Моздок, Котелышково, Элисту,-
Великие Луки и продолжает наступление. 
В течение года мощь Красной Армии и е« 
умение маневрировать увеличились в не-
сколько раз. Немцы понесли на фронте ш 
СССР огромнейшие потери. Одни ко былл 
бы неправильно думать, что германская 
армия уже трещит по всем швам. Англия 
и Америка должны вступить в решитель-
ную схватку с немцами. 
Газета «Тайме» пишет, что на советско-
германском фронте", ведет наступление тЛ 
самая армия, которую Гитлер об'являл уж& 
«уничтоженной». «Гитлер, — пишет газе-
та, — не первый завоеватель, убедившийся1 
в мощи русского народа, который поел* 
тяжелых военных неудач перешел в мощ-
ную контратаку. В течение большей часта 
1942 года Россия вынуждена была выдер-
живать одна, не получая помощи в виде 
отвлекающих операций на Западе, натиск 
почти всей армии и авиации Германии^. 
Выдержать этот колоссальный натиск в. 
течение такого долгого времени и снов* 
нанести удар такой силы — это слава! 
•русского народа и его армии так же, каЯ 
поражение, нанесенное германской авиа-
ции Англией в 1940 г., является славой 
английского народа». 
Газета «Сан^и экспресс» в передовой 
статье пишет: «Русские армии поразила 
мир. Когда же мы и Америка выступим?! 
Мы должны выступить как можно скорее* 
Мы нанесли тяжелый и полезный удар 
Северной Африке. Но этого недостаточно* 
Надо сделать больше, причем сделать б ы -
стро. Если мы сможем заставить Германию' 
оттянуть 50—60 дивизий с Восточного!-
фронта, мы с достаточной уверенностью 
можем предвидеть победу в 1943 г. К это-
му ведет только один путь — вторженя* 
на континент в значительных масштабах* 
В этот великий момент вполне можно пой-
ти на разумный риск». 
Военный обозреватель агентства Рейтер 
Фергюссон пишет, что занятие Красной-
Армией Моздока показывает, как быстро»-
и успешно русские используют инициати-
ву, вырванную ими из рук немцев. Моз-
док являлся базой для германских операм 
Ш1й в восточной части предгорий Кавказа* 
« П О Ч Е М У К Р А С Н А Я А Р М И Я П О Б Е Ж Д А Е Т » 
Статья американского корреспондента 
ТЕГЕРАН, 5 января. (ТАСС). Известный 
корреспондент газеты «Чикаго дейли 
ньюс» Лейланд Стоу, пробывший некото-
рое время в СССР, опубликовал в каир-
ском журнале «Парад» статью, озаглавлен, 
ную «Почему Красная Армия побеждает». 
«Если проаести хотя бы неделю на фрон. 
те, на котором сражается Красная Армия, 
— пишет автор статьи, — то станет яс. 
ным, почему вооруженные силы СССР 
после многомесячных ожесточенных не-
прерывных сражений продолжают сдержи-
вать, отбрасывать и сокрушать германскую 
военную машину. Красная Армия имеет 
все, что должна иметь любая первоклас-
сная армия. Она имеет многочисленные 
Томск В Д Н И ВОЙНЫ 
Пять лет назад «Правда» в статье 
«Оксфорд и Томск» писала: «Томск оли-
цетворяет расцвет социалистической нау-
И это действительно так. В Томске на-
ходятся один из старейших университетов, 
много институтов и техникумов, богатей-
шие лаборатории, музеи, крупнейшая в ми-
ре научная библиотека. 
Война наложила свои отпечаток на 
жизнь старейшего сибирского города. Из 
города вузов Томск превратился в круп-
ный индустриальный центр Сибири. Сюда 
были переведены десятки предприятий с 
первоклассным оборудованием. Численность 
рабочих во много раз возросла. Томск обо-
гатился кадрами специалистов высокой ква-
лификации, известными стране деятелями 
науки, культуры, литературы и искусства. 
Новые предприятия надо было быстро 
перевезти, правильно разместить, быстро 
смонтировать и пустить в эксплоатаця-.о. В 
первые месяцы войны это было главной 
задачей городской партийной организация, 
рабочих и трудящихся Томска. 
На заводы и фабрики пришли девушки-
патриотки, домохозяйки, жены фронтови-
ков. Было усилено обучение в ремесленных 
училищах, школах ФЗО, были организова-
ны школы и курсы технического минимума 
непосредственно на предприятиях. 
Так решался вопрос о кадрах. 
Старая коммунальная электростанция 
Томска давала мизерное количество кило 
вагтчгЛов по сравнению с потребностью 
новых предприятий Поэтому временно 
пришлось почти полностью отказатьгя 
от обслуживания электроэнергией квартир 
рабочих, служащих и интеллигенции горо-
да. За время войны в Томске вступили в 
строй новые мощности. Электроэнергия не 
стала лимитировать нормальную работу 
предприятий. 
В городе было тяжело с транспортом. 
Трудящиеся своими силами построили же-
лезнодорожные под'ездные пути к 
транспортировку сырья, материалов, топли-
. и готовой продукции. 
Город испытывал острую нужду в топ-
ливе. В окрестностях Томска удалось оты-
скать и заготовить свыше 16 тысяч тонн 
торфа. На заготовке торфа трудящиеся 
Томска отработали 30.000 человекодней. 
показав высоко патриотическое 
Это позволило 
[аучные работники • и студенты томских 
вузов с первых дней войны переключились 
обслуживание нужд фронта. Ассистент 
Студенок разработал новый метод плавки 
отходов сплавов алюминия, позволяющий 
использовать почти все отходы. Научные 
сотрудники тт. Кашкин и Рудинов разрабо-
тали специальную аппаратуру для контро-
ля работы очень важных аппаратов. 
Профессор Томского университета т. 
Бунтин нашел способ электролитического 
травления железных, стальных и латунных 
изделий, подобрал новый растворитель для 
снятия металлического налета, образующе-
гося на стеклянной части электрических 
ламп при их перегорании, а также метод 
электролитического травления цоколей 
электроламп перед их оцннкованием. 
Доцент Индустриального института т. Ку-
рин разработал методику и технологию по-
лучения карбид-кальция из местного сырья. 
Профессор т. Роэенберг и доцент т. Пан-
кедов организовали производство продук-
ции, имеющей огромное значение для стра. 
Лауреат Сталинской премии профессор т. 
Кузнецов написал третий том книги «Физиг-
ка твердого тела», посвятив, ее физическим 
основам резани-я металла. Основные выводы 
этой книги, получившие высокую оценку 
со стороны' специалистов-практиков, реали. 
зуются на ряде заводов страны. 
Много изобретений дали ученые и в об 
ласти -медицины для санитарных нужд 
Красной 1 Армии. После долгих исследова-
ний профессор Томского университета ~ 
Б. П. Токин обнаружил, что вещества 
известной химической природы, выделяю-
щиеся из растертого свежего лука и чес-
нока, уничтожак^ь- бактерии гнойных ран, 
способствуя их быстрейшему 'заживлению. 
Возбудитель туберкулеза — палочка Коха 
убивается при пятиминутном воздействии 
нее парами свежеприготовленной каши-
лука и чеснока. Открытие проф. Токи-
на, подробно изложенное в только-что вы-
шедшей в Томске книге «Бактерициды 
растительного происхождения», широко при-
меняется при лечении в госпиталях. • 
Профессор Томского медицинского ин-
ститута т. А. Г. Савиных подробно разра-
ботал методику операций сердца. Послед-
его операция — удаление осколка ми-
из стенки правого жедудочка.сердца — 
высшее достижение советской .хирургии. 
> многих госпиталях широко исполь-
зуется радиощуп, изобретенный научным 
работником Томского индустриального ин-
ститута т. Одинцовым. -
Изобретательство и рационализация на 
предприятиях Томска приняли за время вой-
ны настолько • широкий размах, что потре-
бовались образование при промышленном 
uie горкома ВКП(б) технического со-
вета, систематическое дежурство членов 
этого совета, консультации на предприяти-
ях и т. д. 
Воодушевленные боевыми подвигами Крас-
ной Армии, перешедшей о наступление, 
трудящиеся Томска' в ноябре с еще боль-
шей силой развернули :социалистическое 
соревнование. - Развернулась борьба за зва-
ние лучшего района города, проводилось 
соревнование 1и лучший цех, Лучшего ма-
стера, лучшего' токаря, слесаря и т. д. 
Благодаря всему этому, и в ноябре и в де-
кабре вся промышленность Томска выпол-
нила производственную программу. Томск 
второй и третий раз подряд вышел побе-
дителем в социалистическом - соревновании 
городов Новосибирской области, переходя-
щее красное знамя Новосибирского , обко-
ма ВКП(б) оставлено за , ним,-.навсегда. 
В Томске лунинское движение еще в 
первые недели отечественной войны нача-
лось на железнодорожном узле, а затем 
стало распространяться на заводы и фаб-
рики. На томском заводе режущих инстру-
ментов инициатором применения лунинс-ких 
методов работы стал мастер тов. Черялкин. 
До внедрения этого метода на участке 
фрезерных автоматов работало 8 автома. 
тов, теперь одновременно работают 18. 
В. целях популяризации лунинского дви-
жения и широкого распространения опыта 
лучших лунинц-ев в Томске состоялось две 
городских конференции лунинцев промыш-
ленных предприятий с участием ученых. 
Достижению производственных успехов 
во многом способствовало упорядочение ра-
боты в ночных сменах. На одном заводе 
> производительности труда ночные сме-
i не отстают от дневных, а иногда и пе-
регоняют их. 
Как правило, в ночную смену ка пред-
приятии находится директор завода или 
секретарь партийной организации. Агитато-
и ночыо проводят политическую работу, 
альники цехов при пересменах проверя-
ют оборудование,, обеспеченность ночных 
смен инструментом, сырьем, полуфабрика-
тами. Это серьезно помогло выполнению 
заданий- ночных смен. 
В Томске широко распространено совме-
щение профессий. Работники управленче-
ского аппарата заводов и фабрик после 
своей основной работы идут в цехи, к стан, 
кам, и не только выполняют, но и перевы-
полняют нормы. Совмещение профессий, 
начатое на заводе режущих инструментов, 
подхвачено- всеми предприятиями города. 
Сейчас совместителей профессий в Томске 
З.О'ОО человек. \ , 
У нас начало применяться шефство пере-
довых предприятий над отстающими. Завод 
режущих инструментов в ноябре взял шеф-
ство над протезным'заводом, помог органи 
'зопать производственный процесс и вывел-
его в передовые. Другой завод взял шеф. 
.ствр идо. заводом «Республика» и . также 
вывел его в передовые. Десятки предприя-
тий .Томска воспользовались новым мето-
дом работы. 
Еще весной этого года находившиеся на 
излечении бойцы и командиры Красной Ар-
мии обучались в госпиталях новым спе. 
циальноетям. В декабре: они стали рабо-
тать на предприятиях. Ученые Томска скон-
струировали и применили на практике спе-
циальные приспособления, рассчитанные на 
управление станками ранеными. Это попол-
нение промышленности рабочей силой при-
меняется довольно широко. 
Инвалиды отечественной войны помогли 
заводу металлических изделий перевыпол-
нить план ноября на 22 процента. Для ра-
неных, участников великой отечественное 
войны, на заводе создан специальный цех, 
в нем установлены станки, верстаки, тиски. 
Успехов на производстве невозможно 
было бы достичь без вооружения кадров 
партийного, хозяйственного и производст-
венного актива экономическими знаниями. 
Пропаганда экономических знаний, изуче-
ние конкретной экономики своего завода, 
фабрики приобретают в нашем городе, все 
более широкий размах. На этих заводах 
проведены производственно-технические 
конференции по вопросам экономии метал-
ла, электроэнергии, топлива и сырья, вме-
сте со стахановцами-новаторами устраива-
лись научно-технические совещания. 
На ряде заводов практикуются лекции на 
темы: «Во что обходится единица изделия 
и как снизить ее себестоимость», «Борьба 
с браком», «Экономия электроэнергии н 
топлива» и т. д. 
Партийные организации на заводах и 
фабриках, осуществляя право контроля 
деятельности администрации, стали глубже 
вникать в дело, помогать хозяйственному 
руководству изыскивать резервы техннче-* 
ских мощностей, сырья, повышения произ-
билизовать ! 
К числу лучших коммунистов-производ-
ственников надо отнести Л. М. Гусеву 
— регулировщицу завода, Т. А. Цидзик 
— мастера группы завода, Дуранцева — 
руководителя самого крупного цеха, неу-
томимого рационализатора, и многих других. 
Сейчас томичи борются за новые произ-
водственные достижения, за достойную 
встречу 25-й годовщины Красной Армии. 
Они приложат все силы, чтобы и в январе 
над нашим городом развевалось переходя, 
щее красное знамя Новосибирского обкома 
партии. 
С. ЧЕРНЫШЕВ. 
Секретарь Томского горкома ВКП(б). 
кадры профессиональных офицеров, про-, 
шедших длительную подготовку. Она име-
ет исключительных артиллеристов, храня-
щих старые русские традиции. Она имеет 
офицеров и инженеров авиации и танко-
вых войск, которые много лет изучал^ 
возможности наилучшего боевого примене-
ния танков и самолетов. Красная Армия 
имеет бдительное руководство, умеющее 
предвидеть события и мыслящее по-совре-
менному. Русская армия организован* 
людьми, которые не были связаны заско-
рузлыми военными догмами. Эта гибкость» 
и умение использовать обстановку пред-
ставляют отличительную черту больший, 
ства офицеров, виденных мною на фронте. 
Что касается солдата Красной Армии, т о 
это слово следует писать с большой бук-
вы, Я посетил 7 фронтов этой войны, от-
даленных друг от друга, но нигде не ви-
дел солдат, которые были бы сильнее в «!зическом и моральном отношениях.; расная Армия отличается необычайно вы. 
соким боевым духом. Она прекрасно оде-
та и сбута. Во время войны вся экономи-
ка СССР поставлена на службу армии. Эта 
факты об'ясняют, почему сегодняшний рус-
ский солдат является совершенно новыц 
человеком». 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. Л. С. ПУШКИНА 
7 января — утренник для детей фронтовик 
(билеты на продаются), вечером—Стакан в< 
- Русс 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ТЮЗ 
7 января — Голубое н розовое. Начало в 1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР БССР 
9 января — Колдунья. 
10 яниаря — закрытый спектакль. 
11 января — Заколдованный портной. 
ФИЛИАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ в Кировском районе (помещ. клуба ИИ. 
Клп] 
7, » 10 января—симфонические к 
1. Солисты — 10. В. Лордкинавидл 
тов,. И. А. ШнпльОсрг. Подробносп 
. Начало концертов в 9 ч. 30 UHS 
МЕНИ МАЯКОВСКОГО. Америкаис] 
^КТЯВРЬ.^Дщ^-Бой 
ром — Мои любовь. 
1 Тимура. Вечером— 
ТРЕБУЮТСЯ 
ученпкв и подсобные рабочие. 
Обращаться: Советская, 6. коми. Ъ 
ipon изд-ва «Советская. Сибирь». 
я рабселькоров—34-864 и 32-5«i 
МН1011 
редактора — 35-tM; ответ. 
, город — 33-»31. 
ыщлегтностн i — 31-6" II-MS; i 
1 секретариат (круглые сутки) — 35-503; выпускающий -
— 33-18! 
ография — 35-984; об'яв 
Типвграфнл мзд-ва «Саеетская Сибирь» 
